




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1957 S. 
355 
f.; 
P
a
l
a
n
d
t
，
 B
G
B
 12 A
u
f
1. 
1954 S. 
2094 f.
梨
県
出
土
自
国
器
製
斑
廓
乞
武
田
斑
喧
轍
制
l
I
l
ê
Y
ヨ
田
端
I~ι
ヤ
ト
1
l
~
士
t
Q
準
君
-
<
~
ヰ
ム
~
Ö
事
総
-
<
0
~
長
総
J
(
斑
母
宮
器
11千~('Ù川
rr\f'Y
4尽
磁
!
畔
!
葉
「
準
君
哩
脈
斑
0
$
駅
|
-
t
ι
ヤ
ト
剥
(
議
特
騒
~
)
J
。
可
.
~
己
随
1主
持
鍵
事
制
0
-
K
偽
記
ç
'
~
 ¥-，:1;!' 
V
g
1. 
B
a
r
m
a
n
n，
 Wo
h
n
u
n
g
s
e
i
g
e
n
t
u
m
s
g
e
s
e
t
z
 19
日
;
Pritsch
，
 Da
s
 W
E
G
 1956; 
W
e
s
e
n
b
e
r
g
，
 De
r
 Inhalt d
e
s
 W
o
h
n
u
n
g
s
e
i
g
e
n
t
u
m
s
くD
R
i
 Z
，
 Helft 
6
 1956); 
W
e
i
t
n
a
u
e
r
-
W
i
r
t
h
s
，
 W
E
G
 2
 A
u
f
l
.
 
1955. 
E 
オ
l
ス
卜
リ
I
オ
l
ス
ト
リ
ー
に
お
い
て
も
、
階
層
所
有
権
は
古
く
社
会
生
活
の
慣
行
と
し
て
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
一
八
一
一
年
の
k
p
切
の
回
制
定
以
来
次
第
に
消
滅
せ
し
め
ら
れ
、
遂
に
テ
ィ
ロ
l
ル
地
方
(
吋
可
。
日
)
や
フ
ォ
ラ
ル
ベ
ル
ヒ
地
方
(
〈
。
EM--Z同
町
)
で
は
一
九
世
紀
末
に
い
た
り
地
方
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
(
1
)
0
そ
れ
は
古
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
と
同
様
、
利
用
の
法
秩
序
と
し
て
具
体
的
利
用
者
に
所
有
権
を
認
め
ん
と
し
た
階
層
所
有
権
制
度
が
、
都
市
制
度
の
発
達
に
伴
う
不
動
産
取
引
関
係
の
拡
大
化
と
ロ
l
マ
法
継
受
に
よ
る
法
的
構
成
の
変
化
に
よ
り
漸
次
弱
少
化
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
第
二
次
大
戦
後
の
住
宅
不
足
は
、
右
の
事
情
に
も
か
か
わ
ら
ず
再
び
階
層
所
有
権
の
蘇
生
を
も
た
ら
し
、
さ
き
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
居
所
有
権
法
に
先
立
ち
、
一
九
四
八
年
七
月
八
日
、
「
住
居
所
有
権
法
」
(
君
。
v
g
p哲
也
窓
口
2
5
ω
m
g件
N
)
を
制
定
し
、
ド
イ
ツ
法
に
新
た
な
法
形
式
を
採
用
せ
し
め
た
主
要
因
の
役
割
を
な
し
た
(
2
)
O
元
来
K
F
切
の
切
に
よ
れ
ば
、
共
有
物
に
た
い
す
る
共
有
者
相
互
の
関
係
は
合
意
(
〈
R
O山口
σ
ω
H
Cロ
拘
)
に
よ
り
規
律
さ
れ
(
第
八
二
八
条
〉
、
そ
れ
は
各
共
有
者
聞
に
は
単
に
債
権
的
効
力
を
有
す
に
す
ぎ
ず
第
三
者
に
対
し
て
は
物
権
的
効
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
学
説
上
争
い
が
存
し
て
い
た
(
3
)
。
住
居
所
有
権
法
も
基
本
的
に
は
共
有
関
係
の
型
態
を
と
り
、
た
だ
建
物
全
体
に
つ
い
て
の
各
共
有
持
分
が
特
殊
な
型
態
に
変
形
し
て
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
一
五
い
換
え
れ
ば
、
建
物
全
体
に
観
念
的
な
割
合
を
も
っ
通
常
の
共
有
関
係
と
異
な
り
、
建
物
内
の
一
定
の
部
屋
ま
た
は
営
業
所
(
の
g
の
宮
ー
洋
ω円以ロ
50)
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
共
有
権
者
に
排
他
的
な
利
用
権
お
よ
び
処
分
権
を
認
め
、
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
三
者
に
も
対
抗
し
う
る
と
し
て
い
る
ハ
宅
開
。
第
一
条
〉
。
し
た
が
っ
て
、
住
居
所
有
権
は
単
な
る
用
益
権
(
制
限
物
権
)
で
は
な
く
し
て
、
共
有
権
と
特
別
使
用
権
(
∞
。
ロ
己
0
8己
N
ロ
ロ
怒
号
各
ご
と
の
競
合
し
た
法
律
関
係
の
呼
階
層
的
区
分
所
有
権
の
系
譜
七
東
洋
法
学
七
称
で
あ
る
(
4
)
O
住
居
所
有
権
の
成
立
し
う
る
の
は
、
建
物
に
お
け
る
各
部
分
の
独
立
性
が
明
瞭
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
建
物
の
各
区
画
部
分
の
あ
い
だ
の
仕
切
が
輩
固
で
あ
り
、
便
所
、
台
所
、
独
立
の
通
路
を
有
し
、
各
部
分
が
経
済
的
に
独
立
の
家
屋
と
し
て
取
扱
わ
れ
う
る
こ
と
が
、
独
立
の
所
有
権
の
成
立
を
認
容
す
る
に
必
要
な
前
提
要
件
だ
か
ら
で
あ
る
(
5
)
。
特
別
使
用
権
(
住
居
所
有
権
は
)
各
共
有
者
の
利
益
の
た
め
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
各
共
有
者
が
そ
の
持
分
H
専
用
部
分
に
つ
き
登
記
を
な
す
こ
と
は
、
他
面
他
の
共
有
者
の
所
有
権
(
持
分
権
)
制
限
と
解
せ
ら
れ
る
か
ら
、
不
動
産
登
記
簿
に
は
物
的
負
担
(
F
8
3
と
し
て
登
記
さ
れ
る
(
宅
開
の
第
五
条
〉
。
そ
こ
で
、
棟
の
建
物
に
数
人
の
住
居
所
有
権
者
が
存
在
し
、
そ
の
全
て
が
登
記
を
な
す
場
合
に
は
、
各
住
居
所
有
権
者
に
つ
き
別
々
の
所
有
権
登
記
簿
台
紙
お
よ
び
物
的
負
担
の
登
記
簿
台
紙
が
開
設
さ
れ
る
(
6
)
0
共
用
部
分
の
管
理
に
関
し
て
は
、
共
有
物
の
管
理
の
問
題
と
し
て
、
共
有
物
の
管
理
に
関
す
る
一
般
規
定
(
k
自
の
回
第
八
三
三
条
以
下
)
が
適
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
住
居
所
有
権
者
間
の
共
同
関
係
は
〉
切
の
切
の
予
想
す
る
共
同
関
係
と
異
な
り
、
長
期
間
に
わ
た
り
存
続
し
そ
の
相
互
の
接
触
は
極
め
て
密
接
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
管
理
に
は
組
織
さ
れ
た
管
理
機
関
が
存
し
恒
常
的
に
管
理
に
当
る
必
要
が
あ
る
。
オ
l
ス
ト
リ
l
の
宅
開
の
で
は
こ
の
点
の
配
慮
、
が
全
く
な
い
の
で
、
将
来
の
立
法
と
社
会
的
慣
行
に
ま
つ
ほ
か
は
な
い
。
註
-
n
L
 
3 
開
H
H10一回
Nd『巴
m
w
m
M可
ω芯
B
a
o
ω
α
ω
H
O
M
1
8一官。
HHOMMHロmmW50山口
o
p
M
M広
司
丘
町
ooV件。
ω
国内凶・
F
N
W
ω
・
Nω-
F
H
H
S
R
M
w
o
r
o
p
問
。
。
v
Z昨
a
g
a
a
g
o
n】門司
O吋
】
白
色
"
8
2
B
P
同
R
E
2
B
V
O
出
回
山
口
芯
吋
HU烏
ω
・
∞
由
民
・
回
0
8笹
川
グ
ロ
g
唱。】同一ロロ回
mmo日間
同
g
Z
B
ω
m
g
o
Z
H
U怠
ω
・由・
君。
m
g
g
p
り
g
宏伸
O
R
o
z
o
v
o司
開
AUWPHHd『巴
NO
ユ2
Z
H
E
R
S
-
N
O民
g
m
E
m
p
ω
・
ω
8
・
司
ユ
O血ユ。
y
巴
向
。
項
目
。
血
0
8宮
崎
町
回
目
ロ
HMm
血
g
g
o
o
w
d『
R
w
m
o日
開
OEHHBω
古
色
常
的
ovd『
O凹
N
H
u
g
w
m
・
H
H
D
-
4 5 
6 
吋
片
山
O
A凶
M
1日
O
H
M
-
m
w
-
M
W
・O
・-
ω
-
H
H
H
・
五
ア
ア
ジ
ス
法
域
フ
フ
ン
ス
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
建
物
の
各
階
層
ま
た
は
一
組
づ
っ
の
数
室
に
つ
き
独
立
の
所
有
権
を
認
め
る
こ
と
は
、
そ
の
民
法
の
下
で
も
可
能
と
さ
れ
る
。
同
法
第
六
六
四
条
が
明
認
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
階
層
所
有
権
(
F
m
w
U
H
O
M
E
A
山
広
仏
g
S包
8
5
同
》
ω
H
1
h山仲
mmmwω)
は
、
各
階
層
ま
た
は
各
部
屋
の
所
有
者
が
各
々
そ
の
部
分
に
つ
き
専
有
権
を
有
し
、
各
所
有
者
聞
に
は
不
可
分
関
係
(
宮
内
出
乱
位
。
ロ
)
tま
存
在
し
な
い
。
最
上
階
の
所
有
者
は
更
に
階
層
を
加
え
て
建
物
を
高
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
き
争
い
が
存
す
る
所
以
も
こ
こ
に
あ
り
、
判
例
は
積
極
、
消
極
に
分
岐
し
、
学
説
の
支
配
的
傾
向
は
後
説
に
よ
っ
て
い
る
?
)
。
各
階
層
お
よ
び
各
部
屋
の
単
独
所
有
権
の
ほ
か
に
、
建
物
の
共
用
部
分
(
土
台
・
大
踏
壁
・
屋
蓋
・
梯
子
段
・
玄
関
・
井
戸
・
排
水
路
・
便
所
等
)
に
つ
い
て
は
、
各
所
有
者
聞
に
不
可
分
関
係
が
存
す
る
D
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
階
層
所
有
権
制
度
の
特
質
は
、
同
一
目
的
物
に
つ
い
て
排
他
的
所
有
権
と
不
可
分
関
係
と
が
併
存
す
る
(
吉
見
8
8在
。
ロ
)
点
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
制
度
が
大
都
市
に
お
い
て
念
速
に
敷
一
約
す
る
に
い
た
っ
た
所
以
は
、
今
世
紀
の
初
め
よ
り
徐
々
に
進
行
し
て
い
た
住
宅
難
が
、
第
二
次
大
戦
に
よ
る
広
範
囲
の
家
屋
破
壊
に
も
と
ず
く
現
存
家
屋
数
の
激
減
と
、
建
築
資
材
の
相
次
ぐ
価
格
騰
貴
に
も
と
ず
く
新
築
家
屋
数
の
急
減
と
を
原
因
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
住
宅
危
機
(
E
。】1Hω
。p. 
zユ
zmoss仲)
を
醸
成
す
る
程
度
に
達
し
た
結
果
に
関
係
し
て
い
階
層
的
区
分
所
有
権
の
系
譜
七
東
洋
法
且r.
寸ー
七
四
る
(
2
)
D
か
か
る
需
要
の
拡
大
化
と
そ
れ
に
対
応
す
る
便
宜
の
供
与
が
住
宅
政
策
の
上
か
ら
も
重
要
視
さ
れ
、
そ
れ
に
関
す
る
特
別
法
の
制
定
が
不
可
欠
で
あ
る
と
の
趨
勢
を
生
み
、
一
九
三
八
年
六
月
二
八
日
「
階
層
毎
に
区
分
さ
れ
た
不
動
産
の
共
有
に
関
す
る
法
律
」
(
戸
旦
件。ロ向日
ωロ件
b
J
可山川向】命門戸内凶
ω片山凶
4
Z
H
・
仲
色
。
-
"
。
。
H
M
M
1
。古門戸臥常山内同
mwω
山口ロロ
ocσ-oω
品目
J
斗
ωo
回出
H
1
m
H
】古川百件
g
o
E
ω
)
(
3
)
の
公
布
を
み
る
に
い
た
っ
た
D
こ
れ
に
よ
れ
ば
一
方
で
建
物
の
共
有
部
分
e
m
-
-
g
g
B
E
C
5
ω
)
に
つ
き
共
有
者
の
権
利
義
務
を
明
確
化
し
、
他
方
で
建
物
の
共
同
管
理
関
係
に
つ
き
、
共
有
に
関
す
る
規
則
(
忠
弘
0
5
8片
品
。
υ。
百
円
。
宮
・
広
仲
臥
)
の
強
行
法
規
化
、
管
理
機
関
の
創
設
な
ど
に
わ
た
り
広
範
に
規
制
し
て
い
る
。
階
層
所
有
権
(
4
)
は
、
そ
の
階
層
を
形
成
し
、
自
己
の
排
他
的
使
用
に
属
し
て
い
る
す
べ
て
の
物
(
天
井
・
床
・
門
・
窓
等
)
を
対
象
と
し
、
所
有
権
の
あ
ら
ゆ
る
権
能
を
有
し
、
自
由
な
処
分
も
で
き
る
こ
と
か
ら
、
単
独
所
有
権
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
階
層
所
有
権
の
み
の
単
独
譲
渡
は
許
さ
れ
ず
、
そ
れ
に
従
た
る
性
質
を
有
す
共
用
部
分
に
関
す
る
共
有
持
分
と
併
合
し
て
の
み
な
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
点
か
ら
、
終
局
的
に
は
西
ド
イ
ツ
の
住
居
所
有
権
と
同
様
な
法
律
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
共
用
部
分
の
管
理
も
、
階
層
所
有
者
聞
の
関
係
が
共
有
関
係
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
共
有
物
の
管
理
の
問
題
と
な
り
、
た
だ
共
同
関
係
の
特
殊
性
(
期
間
の
長
期
化
、
相
互
の
接
触
の
緊
密
化
)
を
考
慮
し
て
、
恒
常
的
な
管
理
機
関
を
組
織
し
て
い
る
。
階
層
所
有
権
者
集
会
と
管
理
人
宏
司
ロ
告
の
)
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
他
、
共
用
物
使
用
規
則
(
広
m-ogg件
仏
0
8
官
。
阿
玉
砕
臥
)
作
成
の
義
務
付
け
も
特
色
と
い
え
る
。
註
ーっ山
仏
蘭
西
民
法
E
(現
代
外
国
法
典
叢
書
伺
)
一
三
九
頁
参
照
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E
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0
y
g
E
O
念
宮
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ュ
gH
片
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自
己
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p
a
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a
o
z
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b
E
m
E
2
8
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】
g
-
0
3
2
9
0凶
含
冨
mWEENN)
可・
同
lω・
3
こ
の
特
別
法
は
、
一
九
三
九
年
十
一
月
二
九
日
お
よ
び
一
九
四
一
一
一
年
二
月
四
日
に
補
充
が
な
さ
れ
、
一
九
五
九
年
一
月
四
日
の
U
o
w
g
H
に
よ
り
物
権
公
示
の
規
定
が
根
本
的
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。
4
フ
ラ
ン
ス
の
階
層
所
有
権
で
は
、
〈
・
盟
主
Z
Y
F
m
育
o
胃
向
。
芯
匂
常
常
m
w
m
g
H甲
山
由
日
明
一
円
四
包
ユ
o
F
・
p-mW
・O
・-∞
-
S
同・
h
U日
g
g
p
当
oF一ロロロmmO問
m
o
E
H
H
B
ω
ロ
ロ
仏
U
m
w
ロ
2
4『
O何回ロ吋OOFY
呂田
H.
∞
・
日
目
U
回
山
吋
B
m
w
D
P
ロ
目
。
明
日
問
。
ロ
司
O
V
ロ
ロ
ロ
閃
(
U
Z♀
N
・
呂
町
。
白
色
仲
寸
¥
∞
)ω
・
N
合
同
・
E 
イ
タ
リ
-
(
1
)
 
一
八
六
五
年
の
の
。
告
の
O
巳
i
F一
第
五
六
三
条
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
六
六
四
条
と
同
旨
の
規
定
が
な
さ
れ
、
最
上
階
者
の
上
階
建
増
権
も
第
五
六
四
条
で
認
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
二
次
に
わ
た
る
大
戦
の
結
果
、
都
市
の
住
宅
難
は
階
層
所
有
権
制
度
を
念
速
に
増
大
せ
し
め
、
民
法
の
規
定
の
不
充
分
さ
は
社
会
的
平
和
を
確
保
す
る
所
以
で
な
く
、
こ
れ
に
た
い
す
る
積
極
的
な
関
与
が
住
宅
政
策
の
上
か
ら
要
請
さ
れ
た
。
一
九
三
四
年
一
月
十
五
日
の
特
リ
川
4
』】ヘ、
口
刀
、
dc
一
九
四
O
年
に
お
け
る
民
法
の
ao-ω
司
gHVEA山
長
の
補
充
、
一
九
四
二
年
の
新
民
法
第
一
一
一
七
条
ー
一
一
三
九
条
の
規
定
等
は
こ
の
需
要
に
応
え
た
も
の
で
あ
る
。
階
層
所
有
権
は
、
各
階
層
ま
た
は
部
屋
に
排
他
的
に
且
つ
完
全
に
成
立
す
る
単
独
所
有
権
で
あ
り
、
相
互
の
関
係
は
、
相
隣
関
係
か
ら
来
る
特
別
の
諸
義
務
を
生
ぜ
し
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
特
質
は
、
当
該
建
物
全
体
に
つ
き
各
共
有
持
分
を
前
提
と
し
な
い
点
に
存
す
る
。
建
物
の
各
階
層
毎
に
異
な
る
単
独
所
有
権
を
認
め
、
建
物
の
共
用
部
分
で
は
各
階
層
所
有
者
の
共
有
関
係
を
認
め
る
点
(
第
一
一
一
七
条
)
で
は
他
の
諸
国
の
構
成
と
同
一
で
あ
る
が
、
単
独
所
有
権
と
共
用
部
分
と
の
不
可
分
性
(
ド
イ
ツ
・
オ
!
ス
ト
リ
l
)
や
、
共
用
部
分
の
階
層
的
区
分
所
有
権
の
系
譜
七
五
東
洋
法
詳ι
寸ー
七
六
従
属
性
(
フ
ラ
ン
ス
)
か
ら
絶
縁
し
、
単
独
所
有
権
と
共
有
権
と
の
併
存
の
構
成
を
採
る
点
で
特
色
が
み
ら
れ
る
。
共
用
部
分
の
管
理
は
、
イ
タ
リ
ー
法
の
一
般
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
共
有
者
間
の
共
同
関
係
と
し
て
律
せ
ら
れ
る
(
第
二
O
五
条
〉
。
そ
の
対
象
は
、
各
階
層
ま
た
は
区
画
(
部
屋
)
を
除
外
し
た
、
主
と
し
て
共
同
使
用
に
供
さ
れ
て
い
る
部
分
お
よ
び
共
同
施
設
に
限
ら
れ
る
。
管
理
機
関
は
、
管
理
人
お
よ
び
共
有
者
集
会
(
k
r
g
o
s
z
g
a色
。
。
ロ
仏
O
B
E
C
で
あ
る
。
註
1
司
包
-
M
W
H
1
目。仏門向。
y
m
w
-
m
w
・
c-wω
・
8
l
g
h
回
昨
日
m
w
E
Y
巴
向
。
毘
m
o
p
d『
O
H
H
P
ロ
ロ
同
(
ロ
ド
2
0仲
N
H
U
日
0
・
阻
止
件
斗
¥
∞
)ω
・
怠
同
・
h
巴向。
ω
H
o
p
m
-
M
W・
c-wω
・。・
前皿
そ
の
他
の
諸
国
(
1
)
階
層
所
有
権
が
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
六
六
四
条
で
明
認
さ
れ
て
以
来
広
範
な
領
域
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ギ
リ
シ
ャ
、
南
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
母
法
の
規
定
の
不
充
分
性
を
認
め
な
が
ら
、
そ
の
本
質
的
な
型
態
を
そ
の
ま
ま
承
継
し
、
補
充
、
整
備
を
な
す
に
止
め
て
い
る
。
し
か
し
、
第
一
次
大
戦
後
の
住
宅
難
を
契
機
に
特
別
立
法
の
波
動
は
喚
起
さ
れ
た
。
ベ
ル
ギ
ー
が
一
九
二
四
年
の
補
充
法
(
一
九
二
四
・
七
・
四
)
に
よ
り
、
建
物
の
共
有
権
を
前
提
と
す
る
法
律
構
成
を
考
案
し
、
従
来
の
規
定
の
欠
陥
を
治
癒
し
、
各
階
層
お
よ
び
階
層
の
一
部
に
独
立
の
所
有
権
を
、
共
用
部
分
に
は
共
有
者
の
共
同
関
係
を
創
設
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
従
来
ア
パ
ー
ト
所
有
権
の
型
態
は
全
く
存
し
な
か
っ
た
が
、
荒
廃
せ
る
都
市
の
再
建
と
住
宅
復
興
に
関
連
し
て
、
一
九
四
六
年
に
民
法
典
の
当
該
規
定
の
修
正
案
を
作
成
し
、
九
五
一
年
法
(
一
九
五
一
・
十
二
・
二
十
)
で
注
目
す
べ
き
階
層
所
有
権
の
法
規
制
を
創
出
し
た
。
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
継
承
と
し
て
民
法
第
三
九
六
条
が
存
し
た
が
、
現
在
で
は
一
九
四
六
年
の
賃
貸
借
法
(
一
九
四
六
・
士
一
・
一
-
干
一
)
第
六
三
条
|
六
九
条
に
こ
の
型
態
が
発
展
的
に
存
続
さ
れ
て
い
る
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
、
従
来
階
層
所
有
権
を
禁
止
し
て
い
た
が
、
近
代
建
築
の
需
要
を
充
足
し
、
住
宅
復
興
の
重
要
課
題
に
則
応
す
る
た
め
、
一
九
四
八
年
法
(
一
九
四
人
・
九
・
三
十
)
に
よ
り
従
来
の
法
律
構
成
を
修
正
し
そ
の
不
備
を
補
完
し
て
い
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
で
も
、
一
九
二
八
年
法
(
一
九
二
入
・
六
・
二
五
)
が
階
層
所
有
権
制
度
の
創
設
を
許
容
し
、
ウ
ル
ガ
イ
(
一
九
四
六
・
六
・
一
一
五
)
、
チ
リ
(
一
九
三
七
・
入
・
十
一
〉
、
そ
の
他
南
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
も
特
別
の
法
規
制
の
も
と
で
ア
パ
ー
ト
所
有
権
が
盛
行
し
て
い
る
。
註
1
〈
何
回
・
司
片
山
σ
骨問。
ymw-MW・
O-w
∞
・
∞
∞
i
H
C
C
u
o
m
w
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σ
g
p
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p包
Hhvphvo
ュρHH002vgHEロ
O骨
ニ
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OMV円
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耳
目
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z
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z
z
zロ
a
g
B
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8
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3時
公
認
2
2
3吋
3
M
M
M
E
s
s
y
回
Ego--HUN日
h
盟
主
Z
Y
F
m
H
V
B耳目
b
g
M
V
R
E
a
g
o
H
U母
8
3
2
?
g
o
p
F
M
O
R
H
H
m
-
a
g
、吋ユ
EHMMwgMHoc-ggw
阿
・
司
・
8
0
u
g
g
s
p
p
-
m
W・
O・
-ω
・
品
!
?
切
符
Bgpmw-MW・
O・
-
∞
-
N怠
l
NAF
∞・..r.. ノ、
そ
の
他
の
法
域
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
階
層
所
有
権
の
制
度
は
大
陸
法
の
所
産
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
英
米
桧
域
で
も
、
建
物
の
階
層
ま
た
は
そ
の
一
部
に
類
似
の
権
能
を
も
っ
法
的
構
成
を
そ
の
歴
史
的
型
態
の
中
か
ら
創
設
し
て
き
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
産
業
革
命
が
必
然
的
に
も
た
ら
し
た
都
市
へ
の
人
口
の
集
中
化
・
流
入
が
流
入
が
都
市
と
住
宅
の
問
題
を
生
み
出
し
た
。
莫
大
な
労
働
階
級
を
吸
収
し
た
都
市
が
近
代
的
産
業
都
市
と
な
り
う
る
た
め
に
は
、
旧
い
都
市
型
態
を
も
っ
て
し
て
は
不
充
分
で
あ
り
本
格
的
な
都
市
計
画
が
必
要
と
さ
れ
、
一
方
甚
し
い
住
宅
不
足
は
過
密
居
住
・
不
良
住
宅
を
醸
成
し
た
。
階
層
的
区
分
所
有
権
の
系
譜
七
七
~ミ
洋
法
出主主.
:子
七
人
イ
ギ
リ
ス
の
住
宅
政
策
は
二
つ
に
大
別
で
き
る
。
第
一
は
、
司
法
的
な
い
し
私
法
的
な
住
宅
立
法
(
借
家
法
)
!
同
8
仲
〉
の
宮
と
総
称
さ
れ
る
ー
で
あ
り
、
第
二
は
、
公
法
的
な
積
極
的
住
宅
立
法
|
問
。
g古
mkF2ω
と
総
称
さ
れ
る
ー
で
あ
る
。
階
層
所
有
権
と
の
関
連
で
問
題
と
せ
ら
れ
る
の
は
、
主
と
し
て
前
者
で
あ
る
。
蓋
し
英
米
の
諸
都
市
で
巴
m
g
(
一
棟
の
建
物
を
各
階
層
ま
た
は
部
屋
毎
に
区
分
し
、
そ
の
各
々
に
住
居
と
し
て
の
独
立
性
を
認
め
た
も
の
)
に
居
住
す
る
者
が
漸
く
増
大
し
て
き
た
結
果
、
そ
れ
に
借
家
法
の
適
用
を
受
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
宮
口
8
8
4匂
gHωFe
丸
山
凶
宮
・
2
5
0尽
の
形
式
で
売
買
の
対
象
に
す
る
動
向
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
借
家
権
の
性
質
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
元
来
、
英
法
に
お
い
て
借
家
権
(
不
動
産
賃
借
権
)
を
示
す
語
と
し
て
は
、
沿
革
的
に
は
-020
が
あ
る
が
、
現
代
法
の
呼
称
と
し
て
は
Z
R
S
。
剛
志
良
ω
m
g
o
z
g
w
g
R
B
え
可
omH1pggg
沙
門
志
向
waw-ogoF。
E
g
g
g
な
ど
が
用
い
ら
れ
、
こ
れ
は
有
償
つ
ま
り
借
主
が
賃
料
を
支
払
う
こ
と
を
要
素
と
し
な
い
し
、
わ
が
国
で
の
「
物
権
的
」
用
益
権
に
対
応
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
質
は
物
権
で
あ
り
、
建
物
に
対
し
て
は
絶
対
的
の
占
有
権
(
丘
町
宮
え
良
己
g
Z
0
3
ω
8
8
Eロ
)
を
有
す
る
。
物
権
で
あ
る
限
り
、
第
三
者
に
対
す
る
関
係
の
み
で
な
く
、
所
有
主
に
対
し
て
も
排
他
的
占
有
権
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
建
物
の
所
有
者
は
、
あ
る
特
定
の
目
的
で
立
入
る
場
合
(
賃
料
請
求
の
た
め
、
賃
料
滞
納
、
動
産
抑
留
〈
内
田
町
R
2
5
の
た
め
立
入
る
場
合
)
以
外
は
、
勝
手
に
賃
貸
不
動
産
に
立
入
る
権
利
は
な
く
、
所
有
者
が
許
可
な
く
立
入
っ
た
と
き
は
占
有
侵
害
訴
訟
(
仰
の
位
。
ロ
え
可
g
u
m
g
aロ
ω
B
己
m
g
z
g
同
円
高
昨
)
を
提
起
さ
。同
mw〕ゆ
ω仲
B
8
3
の
提
起
が
で
き
れ
る
。
賃
借
入
が
所
有
者
に
よ
り
建
物
の
占
有
を
奪
わ
れ
た
場
合
に
は
、
占
有
回
復
訴
訟
(
包
位
。
ロ
る
。
建
物
が
所
有
者
に
よ
り
他
に
譲
渡
さ
れ
た
場
合
で
も
賃
借
人
は
対
抗
力
を
有
す
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
。
借
家
権
の
物
的
範
囲
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
三
年
の
「
家
賃
お
よ
び
抵
当
利
息
制
限
(
改
正
)
法
」
(一問。ロ件
mw
ロ仏
v-[
。H4け一閃
ω
問。
F
Z
B
ω
仲
間
oaEa向。ロ
ω
(〉
5
0口弘
5
0ロ
件
)
〉
♀
)
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
住
居
」
(
弘
司
色
田
口
問
)
と
は
、
「
建
物
ま
た
は
建
物
の
一
部
で
あ
っ
て
、
独
立
の
住
居
と
し
て
賃
貸
さ
れ
て
い
る
も
の
」
と
さ
れ
(
第
十
六
条
一
項
)
、
建
物
の
一
部
と
は
、
一
棟
の
建
物
を
一
室
な
い
し
数
室
づ
っ
の
プ
ロ
γ
ク
(
出
尽
ω)
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
住
居
と
し
て
賃
貸
借
の
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
言
を
倹
た
な
い
。
こ
の
巴
mwg
の
場
合
、
借
家
人
は
自
己
の
単
独
使
用
部
分
の
ほ
か
一
定
の
共
用
部
分
を
他
の
者
(
家
主
ま
た
は
他
の
借
家
人
)
と
共
同
で
利
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
従
来
の
判
例
で
は
、
共
用
部
分
が
重
要
施
設
で
あ
る
と
き
は
(
台
所
は
こ
れ
に
該
当
し
、
浴
室
、
便
所
は
該
当
し
な
い
と
さ
れ
た
)
、
借
家
契
約
の
目
的
物
全
部
(
単
独
使
用
部
分
も
)
が
借
家
法
の
適
用
あ
る
独
立
の
住
居
で
な
く
な
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
判
例
の
見
解
は
借
家
人
が
借
家
法
の
保
護
を
う
け
る
機
会
を
極
度
に
制
限
す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、
一
九
四
九
年
の
「
不
動
産
賃
貸
借
(
家
賃
統
制
)
法
」
(FS色
。
包
州
富
島
寸
8
8件
(
問
。
尽
の
o
E
B
-
〉
♀
)
に
よ
り
修
正
が
加
え
ら
れ
た
。
同
法
に
よ
れ
ば
、
共
用
施
設
を
家
主
と
共
同
で
使
用
す
る
場
合
(
第
七
条
)
と
、
借
家
人
相
互
間
の
共
同
使
用
の
場
合
(
第
八
条
〉
と
で
異
る
取
扱
い
を
し
、
前
者
で
は
、
従
来
の
判
例
理
論
と
異
な
ら
な
い
が
、
後
者
で
は
、
判
例
理
論
を
変
更
し
、
単
独
使
用
部
分
に
つ
い
て
は
借
家
法
の
適
用
を
認
め
ハ
第
八
条
一
項
〉
借
家
人
が
単
独
使
用
部
分
の
占
有
を
失
わ
ぬ
限
り
共
用
部
分
の
使
用
権
の
み
が
単
独
で
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
出
巳
ω
の
居
住
者
が
占
有
権
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
が
問
題
と
せ
ら
れ
た
。
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
一
室
と
か
、
建
物
の
一
室
の
賃
借
で
も
、
そ
れ
が
明
白
に
物
権
移
転
の
形
式
に
よ
り
設
定
さ
れ
る
限
り
賃
貸
借
で
あ
る
と
し
た
判
例
が
あ
る
(句。ロロ
」『・の
E
同件。
P
M切
切
口
w
p
2
f
H
N。
ロ
ヲ
の
。
見
。
P
町
広
・
]
戸
山
∞
件
。
の
}
門
司
巴
-
〈
・
国
EHHRW
=
呂
2
・
怠
∞
)
。
最
近
で
は
、
階
層
的
区
分
所
有
権
の
系
譜
七
九
東
洋
法
学
}¥ 
O 
m
m
g
 ま
た
は
ωEZω
は
一
個
の
独
立
性
を
も
っ
住
居
で
あ
っ
て
。
建
物
が
横
断
的
に
区
分
さ
れ
て
も
、
縦
断
的
に
で
も
法
律
上
は
同
一
で
あ
る
か
ら
、
大
多
数
の
ば
あ
い
そ
の
居
住
者
が
占
有
権
を
有
す
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
(
∞
古
田
間
百
円
〈
・
∞
ロ
ロ
仏
R
Eロ内ゲ
円
、
.
河
・
∞
ハ
リ
・
司
・
∞
∞
∞
U
Oロo
m
w
ロ
〈
・
ω
?
の
め
。
.
ロ
ロ
円
。
P
F・同・
4
0
・切・
C
C
W
C
4
・
C
∞)。
「
物
権
的
」
用
益
権
た
る
借
家
権
に
階
層
所
有
権
類
似
の
権
能
を
見
出
し
た
限
り
、
世
襲
不
動
産
保
有
権
(
g
g宮
山
口
同
0
0
包
5
1
0
)
ー
所
有
権
に
該
当
ー
に
も
、
特
別
権
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
一
の
型
態
が
存
し
う
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
は
、
多
数
人
の
各
々
が
一
棟
の
建
物
を
空
間
的
に
区
分
し
た
部
屋
(
同
g
-
g
g
z
w
H
a三
窓
口
ωロ巳
g)
を
排
他
的
に
占
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
同
時
に
共
有
部
分
の
使
用
権
も
有
し
、
管
理
の
問
題
が
や
は
り
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
建
物
の
全
関
与
者
に
特
別
の
共
同
関
係
を
創
設
し
こ
の
問
題
の
解
決
を
図
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
各
州
が
独
立
の
立
法
に
よ
り
処
理
し
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
、
そ
の
主
要
地
区
で
三
十
階
な
い
し
四
十
階
建
の
高
層
建
築
の
な
か
に
、
い
わ
ゆ
る
二
重
、
ま
た
は
三
重
ア
パ
ー
ト
(ロロ司
-mwun。
炉唱
吋
巴
HLOM内
〉
℃
M百件
B
Oロ件
ω)
と
よ
ば
れ
る
、
二
階
ま
た
、
は
三
階
毎
に
区
分
さ
れ
た
完
備
せ
る
住
居
が
売
買
の
対
象
と
せ
ら
れ
取
引
が
な
さ
れ
て
い
る
と
の
事
で
あ
る
。
註
1
英
法
上
の
借
家
権
で
は
、
次
の
文
献
参
照
。
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「
英
米
財
産
法
の
特
質
」
(
日
本
評
論
社
・
法
学
理
論
篇
〉
、
有
泉
享
編
「
借
地
借
家
法
の
研
究
1
イ
ギ
リ
ス
(
幾
代
通
)
」
、
水
本
浩
「
近
代
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
借
地
権
の
性
質
」
(
法
律
時
報
二
九
巻
三
号
)
七
総
括
今
日
、
階
層
所
有
権
の
承
認
は
も
は
や
諸
外
国
に
お
い
て
自
明
の
理
で
あ
り
、
と
く
に
二
次
に
わ
た
る
大
戦
を
通
し
て
社
会
の
慢
性
的
現
象
を
呈
し
て
き
た
住
宅
難
の
解
決
の
端
緒
を
借
家
関
係
の
国
家
的
規
制
と
共
に
こ
の
制
度
に
求
め
た
こ
と
は
、
社
会
的
、
経
済
的
理
由
か
ら
み
て
自
然
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
法
規
制
の
共
通
点
は
、
建
物
内
の
各
階
層
ま
た
は
区
画
部
分
(
部
屋
)
に
単
独
所
有
権
を
認
め
、
共
用
部
分
ま
た
は
共
同
施
設
は
共
有
と
し
、
両
者
を
不
可
分
・
非
分
離
と
す
る
法
律
構
成
に
あ
る
と
い
え
る
口
共
用
部
分
の
管
理
も
新
た
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
が
、
本
質
的
に
は
共
有
物
の
管
理
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
階
層
所
有
者
の
合
意
に
委
ね
る
こ
と
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
そ
の
特
殊
位
(
相
互
の
相
隣
関
係
の
緊
密
化
、
共
同
関
係
の
長
期
化
)
の
ゆ
え
に
恒
常
的
な
管
理
機
関
の
設
置
を
規
制
し
て
い
る
の
が
多
い
(
階
層
所
有
権
の
社
会
法
的
性
格
)
。
階
層
所
有
権
の
経
済
的
効
用
な
い
し
財
産
性
は
、
単
独
所
有
権
の
成
立
す
る
各
専
用
部
分
を
自
由
に
処
分
(
譲
渡
、
担
保
権
の
設
定
)
し
う
る
こ
と
に
あ
る
。
た
だ
譲
渡
の
場
合
に
は
、
階
層
所
有
権
と
不
可
分
的
に
結
合
し
て
い
る
共
用
部
分
に
関
す
る
共
有
持
分
権
と
共
に
で
な
け
れ
ば
な
し
え
な
い
本
質
上
の
制
約
が
あ
る
。
階
層
所
有
権
の
譲
渡
の
自
由
は
原
則
的
に
容
認
し
つ
つ
も
、
全
階
層
所
有
者
の
合
意
に
よ
り
、
そ
の
譲
渡
に
際
し
他
の
階
層
所
有
者
の
同
意
を
要
す
る
と
の
制
限
を
付
し
て
い
る
法
制
も
あ
る
。
ま
た
西
ド
イ
ツ
の
ご
と
く
、
あ
る
階
層
所
有
者
が
建
物
利
用
上
の
諸
義
務
を
著
し
く
違
反
し
、
ま
た
は
負
担
す
べ
き
費
用
の
支
払
義
務
を
履
行
せ
ず
、
そ
の
遅
滞
が
一
定
額
に
達
し
か
っ
一
定
期
間
に
わ
た
る
場
合
、
ま
た
は
他
に
非
常
な
不
利
益
と
な
る
よ
う
に
共
用
部
分
を
使
用
し
ま
た
は
使
用
さ
せ
て
お
階
層
的
区
分
所
有
権
の
系
譜
八
東
洋
法
学
^ 
り
、
繰
返
し
警
告
を
う
け
た
に
か
か
わ
ら
ず
な
お
継
続
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
他
の
階
層
所
有
者
に
彼
の
階
層
所
有
権
の
譲
渡
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
の
全
く
特
殊
な
、
共
同
関
係
の
存
続
上
か
ら
来
る
不
可
避
的
な
制
約
を
特
別
法
に
よ
り
創
設
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
総
括
し
て
特
記
す
べ
き
は
、
階
層
所
有
権
の
制
度
は
殆
ど
の
文
化
国
家
で
採
用
さ
れ
て
い
る
法
型
態
で
あ
り
、
そ
の
大
部
分
が
特
別
法
に
よ
り
不
完
全
な
が
ら
も
、
共
同
関
係
か
ら
生
ず
る
困
難
な
諸
問
題
を
可
能
な
か
ぎ
り
合
理
的
に
規
制
せ
ん
と
の
動
向
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
